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A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Ven
go en decretar lo siguiente:
Artículo único. Durante la ausencia del
Ministró de Marina, Capitán de Navío .de
primera clase Don Victor María Concas y
Palau, se encargue del despacho del Minis
terio el de igual empleo, Subsecretario del
mismo, Don José Ferrer y Pérez de las Cue
vas.
Dado en Palacio á veintiuno de Marzo de
iJ novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Illetor :garla Colmas
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Jefe de Estado Mayor del Departamento de
Cádiz el Capitán de Navío de primera clase
Don Antonio Eulate y Fery.




A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Comandante de la
Provincia marítima de Sevilla al Capitán deNavío de primera clase Don Antonio Eulate
y Fery.
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al Inspector General
de Ingenieros de la Armada Don Enrique
García de Angulo y Esteban, Vocal de la
Comisión creada por Real Decreto de tres
de Febrero último para estudiar y determi
nar las comunicaciones marítimas que con
venga al Estado fomentar especialmente.
Dado en Palacio á dieciseis de Marzo de
mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Victor Ma•ia COISCaS.
EXPOSICIÓN
SEÑOR:--Para el cargo de Traductor del Minis
terio de Marina, se requiere un conocimiento técnico
profundo de la nomenclatura de todo el material,
puesto que tratándose, en la mayoría de los casos, de
contratos que envuelven gran responsabilidad, de no
tener suficiente garantía en la traducción de aquellos
documentos, correría la administración riesgos; por
lo que el 114inistro que suscribe, tiene el honor de pro
poner á V. M. el unido proyecto de Real Decreto.
Madrid 21 de Marzo de 1906. Señor: A. L. R. P.
de V. M. VicToRM. CONCAS
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Traductor del Minis
terio de Marina 'á Don José Romero Guerre
ro, Capitán de fragata, con la gratificación
consignada en Presupuesto.
Dado en Palacio á veintiuno de Marzo de
mil novecientos seis.
ALFONSO




• Al redactarse el vigente reglamento de Maestran
za de Arsenales, en 8 de Marzo de 1871, como peine.
necientes á la misma, se fijó el personal de Delinea
dores, ajustándolo á las necesidades de aquella época
Desde tan larga fecha no ha sufrido variación alguna,
no obstante que, por las especiales condiciones de la
construcción moderna, los trabajos de delineación
han tenido considerable aumento, subsanándose
deficiencia notada en el servicio con la admisión de
personal eventual ó con los escribientes delineadores
creados en 186, según la importancia del trabajo quahabía de ejecutarse.
Repetidas son las peticiones que han formulado
los Jefes de los respectivos ramos, pues como conse
cuencia de lo dispuesto en el Real decreto de 31 de
Octubre de 1894, los escribientes delineadores han
sufrido notable disminución, por cuya causa se hace
dificil llevar á efecto con la rapidez y en las condicio
nes propias el levantamiento de planos de las obras
nuevas ó reparaciones que se están efectuando.
El Ministro que suscribe, cuidando siempre de
que el servicio esté debidamente atendido y con el
fin de evitar que sufra, perjuicio ni retraso alguno,
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el
unido proyecto de decreto, ajustando el personal
mencionado á los créditos y clases consignados en la
vigente ley de presupuestos.
Madrid 21 de Marzo de 1906.
Señor. —A los Bit. PP. de V. M.
VICTOR M. CONCAS
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; Vengo
en decretar lo siguiente:
Artículo 1.°: Con arreglo al Presupuesto
vigente, el personal de Delineadores de Ar
senales se la en 10 primeros y 6 segundos,
los cuales serán distribuidos como á conti
nuación se expresa: Cádiz, tres primeros y
dos segundos; Ferrol, cuatro primeros y dos
segundos; Cartagena, tres primeros y dos se
gundos.
Artículo 2.0: El número de escribientes
delineadores, como determina la citada Ley
de presupuestos, será el de cuarenta y cua
tro, repartidos en la proporción de 14 para
Cádiz, 15 para Ferrol y 15 para cartagena.
Dado en Palacio- á veintiuno de Marzo de
mil novecientos seis.




Subsistiendo en la actualidad las mismas
razones que hubo el año último para orde
nar por Mi Real Decreto de 13 de Septiem
bre del mismo año que se adquiriese carbón
de cualquier procedencia, siempre que reu
na las condiciones que marca la Ley y le ha
ga útil para el servicio en el Arsenal de Car
tagena para los talleres del mismo, 1 pro
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puesta del Ministro de Marina y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo•en disponer que se considere pro
rrogado aquél Mi Real mandato durante el
año actual, si antes no hubiera medio de ad
quirir carbón español de condiciones regla
mentarias.
Dado en Palacio á dieciseis de Marzo de
mil novecientos seis.




A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con lo informado por la Comi
sión permanente del Consejo de Estado y
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
aa para que adquiera por gestión directa,
;in las solemnidades de subasta pública, dos
staciones completas de telegrafía sin hilos
listema «Telefunken» corno comprendidos
In los puntos sexto y séptimo, artículo sex
,o, del Real Decreto de veinte y siete de Fo
rero de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á dieciseis de Marzo de
ni' novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Víctor María Colaras.
señor.
La explotaciú.i )1*-;7(nia, de las indwtrais pesque_
as nacionales, requiele unt iú4inlen basado en el co -
°cimiento científico y práctico de las aguas litorales
su riqueza biológica comercial, que, á su vez, exije
n estudio metódico de investigación hasta ahora no
ealizado.
Encomendado al Ministerio de Marina, mediatite
Dirección do !a Marina Mercante, el establecimien
y sosten de ese régimen, del que depende el de
rrollo de una granriqueza pública nacional, no haodido hasta ahota lograrlo, en gran parte, por filta
e medios para obtener los datos necesarios.
El remedio de esa deficiencia, en la medida queermiten los recursos del presupuesto, en el que seInsigna el crédito necesario, y en vista de la utilidad
rande reportada de los trabajos realizados por losIfes de la Armada que verificaron estudios en la
stación Zoológica de Nápoles, lo cree urgente elinistro que suscribe.
No se le oculta que el estudio detallado y minucio
ide la biología marítima de nuestras aguas atora
les, el oceanográfico de las mismas, el levantamientode las cartas de pesca, y el conocimiento práctico detodos los artes de pesca y las condiciones en que esconveniente su ejercicio, requieren establecimientos
científicos y buques especialmente dedicados á tan in
teresantes cuestiones; pero cree que para iniciarlos
modestamente con buena orientación, y al mismo
tiempo para organizar la enseñanza de los procedimientos de exploración de las aguas, así como la
práctica de los de captura y conservación científica ó
comercial de las especies marinas, necesarias en lo
Oficiales y clases de la Armada, que han de interve
nir en el ejercio de las pesquerías, basta por el momento cuanto tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. en el siguiente Real Decreto.
Madrid 16 de Marzo de 1906.
A los 1111. PP. de V. M.
VICTOR M. CONCAS
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Ven-.
go á decretar lo siguiente:
Art. 1." Se crea una Comisión permanente de estudios de aplicación á la pescamarítima.
Art. 2.° La Comisión verificará los trabajos de investigación científica necesarios
para el conocimiento da las condiciones peculiares de nuestras pesquerías litorales, losde práctica precisos para el buen empleo delos artes de pesca, y de las enseñanzas útiles
para aquellos oficiales y clases de la Armada que intervengan las pesquerías.
Art. 3.° Dispondrá la Comisión de unbuque desarmado de pequeño porte, comoponton, escuela y laboratorio, y de las embarcaciones menores que exijan las investigaciones científicas y aplicaciones prácticasque realice.
Art. 4." Dicho buque se estacionará enlos principales puertos del litoral do la península y las islas Baleares y Canarias, empezando por Barcelona, y deteniéndose encada cual el tiempo necesario para los trabajos que exijan el levantamiento de las cartas do pesca y el conocimiento completo deesta industria en cada región, provincia ydistrito.
Art. 5.° Auxiliarán los trabajos de marde dichaComisión los buques guarda costas
y guarda-pescas.






Art. 6.° Será Jefe de ella un Jefe de la
Armada, especialista en Zoología Marina,
que tendrá á sus órdenes un oficial y el per
sonal subalterno de clases y marinería que
requiera el servicio del buque y de la Comi
sión.
Art. 7.° El número de alumnos que re
ciba instrucción y verifique prácticas en la
Comisión, así como el plán á que deban ajus
tarse la enseñanza y demás trabajos, los de
terminará un Reglamento especial.
Art. 8.° El mismo reglamento especifi
cará cuanto corresponda al armamento, en
tretenimiento y dotación del buque pontón,
así como á los efectos de cargo y consumo
del material .científico de la Comisión, ajus
tándose á lo consignado en el presupuesto
del ramo.
Dado en Palacio á dieciseis de Marzo de
mil novecientos seis.






011111120GEKEZAL DE LA AlliteDÁ
Excmo. Sr S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien disponer que con esta fecha cause baja en el
Cuerpo General de la Armada el Capitán de Navío
Don Francisco Jimenez Villavicencio, pasando á la
situación de retiro con el haber pasivo que le fija el
Consejo Supremo de Guerray Marina en relación de
13 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONGO.
Sr. Director del Personal.
Sr . Intendente General de este Ministerio.
- -.414
OtrELPO DE DiGENIE303
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) por Real De
creto de esta fecha, se ha servido nombrar Vocal de
la Comisión nombrada por su Real Decreto de 3 de
Febrero último para informar sobre las lineas de na
vegación que al Estado convenga fomentar, al Ins
pector General de Ingenieros de la Armada D. Enri
que Garcia de Angulo.
Lo que de Real orden tengo el honor de comuni
car á V. E. como Presidente de la expresada Comi
sión.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.—Madrid
16 de Marzo de, 1906.
VICTOR M. COMAS.
Sr. Ministro de Fomento.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
muro DE DTIMITTEZUDi nora
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Capitán de Iniantería de Marina Don
Ramón Sanchez Otero, pase á prestar sus servicios
en la Comisión Liquidadora del 2.° Reguimiento de
Filipinas, y los de igual empleo Don Angel Villa
lobos Belsol y Don José Garcia Sánchez- de Madrid,
á la primera Compartía del primer Batallón del pri
mer Regimiento y. primera Sección del Cuadro de
Reclutamiento número 1, respectivamente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 16
de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José «Ferrer.
Sr Capitan General del Departamento de Cádiz.
Exorno: Sr-.. Resueltó por Real orden de 13 del
actual que la guarnición del crucero Carlos V sea
mandada por un Capitán en vez de serio por un pri
mer Teniente, y nombrado para dicho destino en
Real orden de l misma fecha el Capitán D. Ramón
Pery Rebollo:
s. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer des
embarque del expresado buque el primer Teniente
D. Miguel Galvez Laglera.
De Real orden, comunicada MI elt Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E.para: su conoeimtento y efec
tosconsiguientes.--Dios, guarda á. V. E. muchos años.
—Madrid 20 da Marzo' de 1906.
ElSubsecretario,
José _Ferrer.
Sr. CapitánGeneral. del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,




Exorno Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. del Médico Mayor de la Armada Don Adolfo
Nuñez y Suarez, en súplica de que se le conceda
autorización para que durante la situación de exce
dencía en que se halla, pueda viajar por toda la Pe
ninsula sin dejar de pertenecer al Departamento do
Cádiz:
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S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por V. E, ha tenido á bien disponer, que la ex
presada situación en que se encuentra el citado Jefe
sea para toda la Peninsula, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación del Departamento á que
pertenece
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el 2." Médico de nuevo ingreso Don 1\1iguel Bout
llelier y Saldaña en súplica de que se le concedan
cuatro meses de prórroga para verificar su pre
sentación en el Departamento de Cartagena y tomar
posesión de su destino por hallarse enfermo:
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General, ha tenido á bien
conceder al recurrente, solo un mes de licencia, que
es el tiempo que los facultativos que han verificado
el reconocimiento calculan es preciso para el resta
blecimiento de su salud.
De Real orden, comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 16
de Marzo de 1906.
El Subsecretario, r 4.1
José lierrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
maro DE MIMARES DE LAS OFICINAS DE IdARINA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto en
Real orden de 18 del pasado (B. O. n.° 21) y en vista
del resultado de los examenes verificados en el De
partamento de Cádiz, en cumplimiento de la misma:
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, se ha servido nombrar Es.
cribiente de 2. clase del Cuerpo de oficinas de Mari
na, para ocupar una de las vacantes que existen en
dicho Departamento, al marinero de 2•" Don Pas
cual Llar os Bustos, el cual figurará en el escalafón
de dicha clase inmediatamente después de Don José
Sierra, contando su antigüedad del dia en que tome
posesión del destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCÁS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento del regimiento de Zamora Angel Montero
Cabo, cursada por V. E. con Real orden de 22 del
pasado, en la que solicita se le conceda ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina con
plaza de escribiente de 2.* clase por haber resultado
aprobado en las últimas oposiciones celebradas en el
Departamento de Ferrol:
S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Personal de este :Ministe
rio, se ha servido desestimar el indicado recurso por
carecer el interesado de derecho á lo que solicita,
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 18 del re
glamento del Cuerpo de referencia, de 31 de Octu•
bre de 1894. (C. L. n.° 239) que concede preferencia
para ingreso en el mismo al personal que se encuen
tre sirviendo en la Armada, circunstancia que no
concurre en el solicitante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Director del Personal.
uJ
Main DE CONTRAILAESTEES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la
Armada por pase á la de Arsenales del primero Don
Leonardo Herrera Grós:
S. M. el Rey r(q. D. g.), de acuerdo ción lo pro
puesto por esa Dirección, ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos con antigüedad de 13 del
actual, al 2.° Contramaestre Don Emilio Rico _Rico y
3•0 JacoboPortó Martul. Al propio tiempo se ha ser
vido nombrar tercero con antigüedad del día de hoy,
al cabo de mar de primera José Martín Torres.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
maro DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, núm. 557, de
10 del actual, con la que cursa instancia documenta
da del segundo Condestable D. Florentino Fernández
Zapata, en súplica de que se le conceda pasar á la
situción que prefija el art. 209 del Reglamento vigen
te de su Cuerpo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
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mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden, comunicada por el!Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec:os consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Marzo de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo.Sr.: Por Realjorden:de 9 delmes actual, delMinisterio de Hacienda, comunicada á este en la mis
ma fecha, se dispone que el tercer Condestable Don
Francisco Molero Segovia, queda desde luego incluido en el número de los opositores á plazas de Oficia
les cuartos de Hacienda.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro:de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado, el cual deberá ser pasaportadoal efecto para esta Corte, sin dejar de pertenecer á la
dotación del crucero Carlos V buque de PU destino.




Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D, g.), ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria para la Península é Islas adyacentes al
tercer Colidestable Baltasar Miró Cusiné.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
--Madrid 20 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José férrer.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
ad1308 DE MAII DE METO
Excmo. Sr.: 5. M. el Iley (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, la comisión desempeñada
en J..5 del pasado, por el cabo de mar de ,puerto de
.• Pedro Gago Dueñas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
ños.—Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
■••■•■••■1404.01■••■
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien declarar indemnizable la comisión desempeñadapeñad
en Febrero último, por el cabo de mar de puerto dc
2.° Sebastian Llanos Gaitan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ckli7
Sr. Intendente General de Marina.
-■111141~-
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q . D. g.), ha tenido á
bien declarar indemnizables las comisiones desen-i
peñadas en 2 y 12 del pasado mes, por el cabo de mar
de puerto de 2 .• Pedro Santaren Gabeiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año;-
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VicrroR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión desempeñada pi'
el cabo de mar de puerto José Ladrillan Molina, en
1.0 de Enero pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 16 de Marzo de 1908.
VICTOR NI. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•••••■••■1110111111.1011.
MAIIINERIÁ
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de Cartagena núm. 2.450 del
año último, cursando instancia documentada del ins
cripto de marineria Francisco Arbona Ferrer, en sú •
plica de que le sean devueltas por la Tesoreria de
Hacienda de Baleares (Palma), las 1.500 pesetas que
impuso para redimirse del servicio activo de la Ar
mada por haber resultado excedente de llamamiento:
8. M. el Rey (q, D. g.)—de acuerdo con lo infore
mado por la Comisión permanente del Consejo de
Estado—ha tenido á bien disponer le sean devueltas
al recurrente las mil quinientas pesetas que reclanv,
por estar comprendido en lo que previene el artículo
SO de la vigente Ley de Reclutamiento y reemplazo
de la Armada, cuya cantidad le será abonada por la
Tesoreria de Hacienda expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demas fines y en atención á lo que sobre el
TIENT h4TioTomm)rn TNI-3 •• • rulo A
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particular previene la Real orden de ese Ministerio
fecha 24 de Enero de 1887.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Ministro de IIacienda.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
vena.
Sr. Intendente Gtineral de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de Cartagena núm. 1.589 del
año último, cursando instancia documentada del
inscripto de Marineria del Trozo de Ciudadela, Pedro
Caules Anglada, en súplica de que le sean devueltas
por la Depositaria deHacienda de Mahón las 1.500
pesetas que impuso para redimirse del servicio de
la Armada, por haber resultado eNs:cedente le llama
miento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Comisión permanente del Consejo de
sta,do—ha tenido á bien disponer le sean devueltas
al recurrente las mil quinioitas pesetas que reclama
por estar comprendido en lo que previene el artículo
ho de la vigente Ley de Reclutamiento y reemplazo
de la Armada, cuya cantidad le será abonada por la
Depositaría de Hacienda expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines y en atención á lo que sobre el
particular previene la Real orden de ese Ministerio
fecha 24 de Enero de 1887. —Dios guarde á V. E.
muchos afíos.—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICT0h M. CONGAS.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de Cartagena número 2453 del
año último, cursando instancia del inscripto de ma
rinería, Jaime Juan Moner, en súplica de que le sean
devueltas por la Tesoreria de Hacienda de Baleares
(Palma), las 1500 pesetas quo impuso para redimirse
del servicio activo de la Armada, por haber resulta
do excedente de llamamiento:
S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Comisión permanente del Consejo de
Estado, ha tenido á bien disponer le sean devueltas
al recurrente las 1500 pesetas que reclama. por estar
comprendido en lo que previene el articulo 80 do la
vigente Ley de Reclutamiento y reemplazo do la Ar
mada, cuya cantidad le será abonada por la Tesore
ría de hacienda expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demasIfines y en atención á lo que sobre
particular previene la Real orden de este Mi
nisterio fecha '24 de Enero de 1887. —Dios guarde á
á V. E. muchos años—Madrid 16 de Febrero de
1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. intendente General de este blinisterio.
-~mi.114211.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de Cartagena, número 2.454, del
año último, cursando instancia documentada del ins
cripto de marineria de la brigada de Mallorca Jaime
Pujol Felany, en súplica de que le sean devueltas por
la TesGreria de Hacienda de Baleares (Palma) las
1.500 pesetas que impuso para rectimirse del servi
cio activo de la Armada, por haber resultado exce
dente de llamamiento:
s. Ni. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo infor
ma,do por ",la Comisión permanente del Consejo de
Estado, ha tenido á bien disponer le sean devueltas
al recurrente las mil quinientas pesetas que reclama,
por cstar comprendido en lo que previene el articulo
SO de la vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo
de la Armada, cuya cantidad le será abonada 'por la
Tesoreria de Hacienda expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y fines y en atención á lo que sobre el parti -
cular previene la Real orden de ese Ministerio fecha'
24 do Enero de 1887.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Ministro de Hacienda,.
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
Capitán General de Cartagena, núm. 2.448, del año
último, cursando instancia del padre del inscripto de
marinería, Bartolomé Llaneras Bonet, en súplica de
que le sean devueltas las 1.b00 pesetas que impuso en
la Tesorería de Hacienda de Baleares (Palma), para
redimirlo del servicio activo de la Armada, por haber
resultado excedente de llamamiento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Comisión permanente del Consejo de
Estado—ha tenido á bien disponer le sean devueltas
al recurrente las 1.500 pesetas que reclama, por os•
tar comprendido en lo que proviene el artículo 80 de
la vigente Ley de Reclutamiento y reemplazo do la
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Armada; cuya cantidad le será abonada por la Teso
rería de Hacienda expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
mento, demás fines y en atención á lo que sobre el
particular previene la Real orden de ese Ministerio,
fecha 24 de Enero de 1887.--Dios guarde á V. E.









Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
Capitán General de Cartagena, núm. 2 , 452, del ario
último, cursando instancia de la madre del inscripto
demarinería, Miguel Garáu Cervera, en súplica de
que le sean devueltas por la Tesorería de Hacienda
de Baleares (Palma), las 1.500 pesetas que impuso
para redimirlo del servicio activo de la Armada, por
haber resultado excedente de llamamiento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Comisión permanente del Consejo de
Estado—ha tenido á bien disponer le sean devueltas
á la recurrente las 1.500 pesetas que reclama, por
estar comprendido en lo que previene el artículo 80
de la vigente Ley de Reclutamiento y reemplazo de
la Armada; cuya cantidad le será abonadá por la
Tesorería de Hacienda expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, demás fines y en atención á lo que sobre el
particular previene la Real orden de ese Ministerio,
fecha 24 de Enero de 1887.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por los navieros y consignatarios del puerto de
Bilbao Don Eduardo Aznar, Don Martín Gartiez y
Don Ramón Bergé, interponiendo recurso de nulidad
para ante el Excmo. Sr. Ministro de Marina contra
todo lo actuado por la Junta revisora del Reglamento
del puerto de Bilbao, relativo á la elección de la re
ferida Junta y del Reglamento puesto en vigor.—Re
sultando: que los fundamentos en que se apoya la
petición de nulidad de los solicitantes son:
1.° La falta de capacidad legal de los vocales
Armona y Artaza como representantes de la clase de
Capitanes, por no ejercer su profesión en el momento
de ser elegidos.
2.* En que la resolución de todoslos incidentesso
bre la reglamentación de los servicios maritiinos do
los puertos corresponde á la Dirección de la harina
Mercante según el artículo 2.° del Real Decreto de
16 de Octubre de 1901, que no se ha tenido en cuen
ta al recabar para si el Exorno Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol el conocimiento y resolu
ción del auunto. Considerando que la capacidad le
gal de los Señores Artaza y Armona para formar
parte de la Junta revisora del puerto y ria de Bilbao
está suficientemente acreditada por reunir las condi.
ciones que exige la Real orden de 11 de Marzo de
1886, toda vez que el concepto expresado en esta dis
posición de que los capitanes elegidos han de ser de
entre los en ejercicio, se ha interpretado y aceptado
en el sentido de que comprende á los que tengan el
titulo de Capitanes de la Marina Mercante, y puedan
ejercer esta profesión, por la imposibilidad que en
otro caso se tendría para constituir la Junta en cada
puerto por falta de estabilidad en el de los vocales Ca
pitanes. Considerando que porReal orden de 15 de Ju
nio de 1905, (B. O. núm. 84) se reputó con aptitud le
gal á losreferidos vocales Artaza yArmonapor reuni:
la mayoría de los votos y no haber sido protestad
por ninguno de los 149 Capitanes y Pilotos que to
maron parte en la elección, sino_ que tambien por ni
estar afectos á casas naviet as representadas en 1
Junta, que es la finalidad que se propone la Real or
den citada de 1886, para la ponderación de los finte
reses representados en aquella. Considerando: que e
artículo 2.° del R. D. de 16 deOctubre de 1901 indi
cado por los solicitantes no menoscaba las atribucio
nes de los,Capitanes Generales de los Departamento
en orden á la intervención y aprobación de los Re
glamentos de los puertos, _facultad que les atribuy
la Real orden de 14 de Marzo de 1886; funciones
competencia que ratifica la disposición le que ante
se hace mérito de 15 de Julio de 1905, que aprobó I,
conducta de la autoridad jurisdiccional del Departa
mento de_Ferrol en el asunto de que se trata:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestima
el recurso de nulidad interpuesto por los solicitar
tes
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dies guarde á V. E. muchos años
~Madrid 12 deMarzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro.
Exorno . Sr.: Dispuesto por Real orden de 30 d
Septiembre de 1904, que las prácticas de navegacih
que deben hacer los Pilotos que no las hayan emp(
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zado aun, para obtener el título de Capitán de la 'Ma
rina Mercante, sean: haber navegado como Pilofo
75.000 millas indistintamente en buque de vapor ó de
vela, con un mínimun de 5.000 millas do cada una de
estas navegaciones de vapor ó de vela, sin que puedan
reemplazarse unas por otras por ningun motivo. Te
niendo en cuenta la dificultad cada vez mayor de po
der cumplir los Pilotos este requisito de la navega -
ción de las 5.000 millas á la vela por la escasez de
buques de esta clase, dificultad que no es la misma
»ara los Agregados pues el número de estos en los
Duques no está limitado como el de Pilotos: Consi
derando que no es posible dar un mando de buque
de vela á persona, que aúnque haya navegado mucho
y reunido muchas millas en buque de vapor, no
naya navegado en velero, y Considerando que la
resolución que se dicta no entraría perjuicio á los
que se encuentran ya en poder del título de Capitán
ni á los Pilotos que hayan empezado sus prácticas
antes de Septiembre de 1904, pues á estos les basta
con 60 000 Millas de navegación á vapor, para po
der mandar buque de ambas clase:
S. M. el Rey (q. D. g.) -de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección general de la Marina Mercan
te y de conformidad con ese Centro Consultivo— ha
tenido á b en disponer como solución necesaria para
evitar los perjuicios que hoy sufre el personal por no
poder llenar esas condiciones para obtener su título:
que á todo Piloto que presente justificación de haber
davegado 75.000 millas como tal Piloto, sin haber
completado las 5.000 millas de vela que fija la citada
Real orden, se admita á exámen extendiéndole un
nombramiento provisional de Capitán, caso de ser
aprobado, en el que se haga constar que dicho Capi
tán solo es apto para mandar buque de vapor y no
para los mandos de buques de vela ó mixtos, sin per
de que si algún día presentase justificantes de
naber completado como Piloto las 5.000 millas de na
vegación á. vela, se le canjee el nornbramieuto de
que esté en posesión, por otro definitivo como los
actuales, sin limitación alguna y sin necesidad de
nuevo exámen.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años—Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres
Excmo. Sr.: Dada cuenta:de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 385, de fecha 15 del mes anterior, con la que
cursa instancia suscrita por los propietarios, patro
nes y pescadores con el arte del Bou, de Santa Pola,
en súplica de que la Real orden de 23 de Diciembre
último (B. O. núm. 2 pág. 14) que señaló á la pro
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vincia de Alicante nuevos límites para las corridas
de las embarcaciones que se dedican á la pesca con
dicho arte y que no fueron variados para aquel dig
trito, si no quo la línea quebrada que se propuso ora
la misma que figuraba en el Reglamento vigente, sea
modificada variando la quebrada por las enfilaciones
de Sierra Molar con la de Callosa y punta Oeste de
Sierra de la Alcoraya con el cuartel de Carabineros
de la Sola, toda vez que resultando á más de tres
millas de la costa se encuentra dentro de lo que pre
ceptua la Soberana disposición de 28 de Octubre an
terior (B. O. núm. 127 pág. 1.194) y no como la anti
gua que se hal!aba por lo menos á siete millas y me
dia del fondeadero, con cuya modificación consideran
que no se irrogarían :perjuicios á los intereses gene
rales.—Resultando que la Junta de pesca de' Alicante
informa en el sentido de que convendría modificar la
Real orden de referencia cambiando la linea desde la
cual se contaban las tres millas, por la quebrada que
une las enfilaciones de Torre Escaleta con el Sur de
la sierra del Molar y Cabo Cervera con la punta
Oeste de Sierra de Font Calent.—Resultando: que el
Capitán General del Departamento, despues de hacer
presente que el Comandante de Marina de la provin
cia se muestra invariablemente conforme con todas
las modificaciones que se le indican, por cuya incon
sistencia de criterio le llamó la atención, opina que
pudiera accederse á la última de las proposiciones
'hechas por la Junta de pesca de Alicante, modifican
*do'en'aqüel fiénticló lállhál 6i:U[1 dé 2a de Oictubre
ya citada, poniendo término á esta serie de reformas
hasta que difinitivamente se apruebe el nuevo Reglamento para la pesca del Bou y demás artes de arras
tre.—Considerando: que el punto mas alejado de
tierra existente en la recta que unia cabo de Santa
Pola con cabo Cervera distaba de la costa algo me
nos de tres millas y media y que si bien la Real orden
de 23 de Diciembre último no valió dicha línea para
la corrida de las embarcaciones, hay que tener en
cuenta que el Reglamento vigente del Bou disponia
que la pesca habla de efectuarse á tres millas de dis
tancia de la linea de costa, entendiéndose por ésta
la quebrada que unta varias puntas y cabos, es decir
que con arreglo á dicho Reglamento podrian las em
barcaciones,' en el caso más desfavorable, haberse
encontrado de un punto de tierra á poco más de seis
millas y media, siempre que las corridas las efectua -
sen:paralelamente á la recta que unja el cabo Cerve
ra con cabo de Santa l'ola; pero como la Real orden
de 28 de Octubre del ano último dejó en suspenso
provisionalmente lo dispuesto en los articulos 1.* y 2.°
del mismo, encomendando á los Comandantes de Ma
rina con las Juntas locales de pesca el proponer para
cada localidad la linea á partir de la cual podrán ve
rificar las embarcaciones del Bou sus corridas, las
cuales nunca deberán:efectuarse"á menos de tres mi
llas de la costa, en baja mar, ha concedido á los pes-;
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cadores un gran beneficio disminuyendo, desde luego,
á tres millas la distancia á tierra para ejercer su in
dustria, aun cuando hubieran seguido subsistentes
las mismas líneas de costa que figuran en el aludido
Reglamento toda vez qw con arreglo á la última de
las citadas disposiciones podrian ejercer la pesca so
bre aquellas mismas líneas aunque no fueran susti
tuidas por otras.--Considerando: que los pescadores
que promueven este expediente señalan para tomar
como línea para empezar las corridas unas enfila
ciones, que por determinar des de ellas una recta
normal á la costa y no poder determinar la otra recta
por no figurar uno de los puntos de enfilación en el
plano, no son buenas y no deben por lo tanto acep
tarse pues nada podria determinarse con ellas; no
ocurriendo asi con los límites pi opuestos por la Junta
de pesca que pueden ser aceptables, pues la recta
que une la -Torre Escaleta con el Sur de la Sierra del
Molar deja una Ensenada de dos millas próximamen
te de flecha, y la que une el cabo Cervera con la pun
ta Oeste. de la Sierra de Font Calent al punto situado
en ella que mas dista de la costa no llega á milla y
media; por cuya razón corno la Real orden de 28 de
Octubre varias veces citada, concedió facultad á los
Comandantes de Marina para que con sus Juntas
propusiesen á la. superioi idad las líneas á partir de
las cuales podrían verificar las embarcaciones del
Bou sus corridas, como estas han de ser siempre á
tres millas como máximo, de la costa, y de las lineas
propuestas es desde donde se han de contar las tres
millas para ejercer dicha clase de pesca:
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformídad con lo
informado por esa Dirección, se ha servido aprobar
lo propuesto por la Junta de pesca de la provincia
de Alicante, modificando, por lo tanto, la Real orden
de 23 de Diciembre del pasado año (B. O. núm. 2 pá
gina 14) en el sentido de que la línea desde la cual se
contaban las tres millas quede determinada por la
quebrada que une las enfilaciones de Torre Escaleta
i:on el Sur de la Sierra del Molar, y cabo Cervera con
la punta Oeste de la Sierra de Font Calent.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. se
llame la atención de los Comandantes de Marina de
las provincias para que en lo sucesivo, en cuantas
modificaciones propongan por considerarlas conve
nientes á sus localidades, se atengan á lo dispuesto
In la última parte de la Real orden de 12 del mes de
Febrero último (11 0. núm. 22).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICTO R M CONC á S
Sr. Director General de la Marina Mercarte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído
á instancia de D. Miguel Sintes Mercadal, en solici
tud de autorización para establecer una cetárea de
langostas en el sitio llamado «Cueva de las langostas»
del puerto de Ciudade1a.-13,esu1tando: que en el re
ferido expediente se ha llevado á efecto cuanto dispo
ne el Reglamento vigente para la pesca de crustáceos,
la Ley de puertos de 7 de Mayo de 1860 y el Real De
creto, aclaratorio del art. 46 de la Ley citada, de 7
de Agosto del año próximo pasado, que hace referen
cia á la tramitación de los expedientes de concesión
de toda clase de pesquerías.—Resultando: que remi
tido á informe del Ministerio de Agricultura, Indus
tria, Comercio y Obras públicas (hoy de Fomento) en
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4.° del Real
Decreto antes mencionado, dicho Centro lo devolvió
con Real orden comunicada de fecha 7 de Diciembre
último, manifestando que no existe inconveniente en
que se acceda á lo solicitado, siempre que se hagan
constar las condiciones impuestas por la Jefatura de
Obras públicas de la provincia, en su informe, y se
fije la fianza que el concesionario deberá prestar pa
ra responder del cumplimiento de dichas condiciones,
en vista de lo cual esa Dirección entiende que se ha
promovido una cuestión de competencia, por ser de
opinión que los requisitos de que trata el citado Mi
nisterio, solo compete su señalamiento á este de Ma
rina, procediendo que aquél se limite á informar so -
bre si deben ó nó concederse los terrenos pedidos, si
es que por Fomento se dispuso yá ó se piensa dispo
ner de ellos. —Considerando: que la regla 2.• del re
ferido Real Decreto de 17 de Agosto de 1905, es ter
minante y clara en su contexto, por lo que toca :í las
atribuciones del Ingeniero Jefe de Obras públicas de
a provincia civil, la cual previene que ha de ser oíd()
é informará lo que se le ofrezca y parezca sobre las
concesiones del terreno para la pesquería, es decir,
que deja intactas las demás cuestiones para quien ha
de tramitar y resolver, que es la autoridad de Mari -
na.—Considerando, que tanto el aludido Ingeniero no
vé inconveniente en que se conceda la autorización
pedida, como el Ayuntamiento, al cumplir lo preveni
do en el art 17 del Reglamento de crustáceos, y te
niendo además en cuenta que se han llenado los de
más requisitos exigidos en las disposiciones legales,
anteriormente citadas, como son la comprobación por
los planos, que no perjudica á un tercero ni á la na
vegación el que se acceda á lo pedido, los favorables
informes de los patrones de cabotaje, de pesca, y pes
cadores del puerto de Ciudadela, y los de la Junta
provincial de pesca y Comandancia de Marina de Ma -
hón, y, por último, el del Capitán General del Depar
tamento de Cartagena:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo de este Ministerio
—se ha servido acceder á lo solicitado, con sujeción
á las prescripciones reglamentarias y á las condicio
nes siguientes:
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1.° El Comandante de Marina, al dar posesión
de los terrenos, hará que se demarquen de manera
visible los límites de la concesión
2.8 El plazo para empezar las obras será de seis
meses, y de un ario para terminarlas.
3.8 El concesionarii se sujetará, en un todo, á
los detalles que se especifican en la memoria y plano
que acompaña á su instancia.
4.8 La concesión se entiende t3in perjuicio de ter
cero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos año. Madrid 12 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposicición de
Don Juan N. Montojo, representante de Don Conra
Zschokke y Voitel, contratista que fué de las
obras de construcción del dique seco de la Carraca
en que acepta la condición de renunciar á los efectos'
de su propiedad, existentes en dicho Arsenal, si al
terminar el plazo que se le conceda, no los ha extrai
do; y solicita sea éste de tres meses y se le faciliten
por aquP1 establecimiento los elementos necesarios
para embarcarlos mediante el pago de los derechos
correspondientes:
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Dirección, ha tenido á bien re
solver lo siguiente:
1.0 Se concede al recurrente una prórroga pararetirar del arsenal de la Carraca los efectos y materiales que le pertenecen, que terminará precisamente
el día primero de Mayo próximo, bien entendido quelos que en esa fecha queden aun en el arsenal citado,
seftntiende que los renuncia en favor de la Marina, sin
derecho alguno al abono de indemnización por ellos.
2.° Por el arsenal de la Carraca, se facilitarán
los elementos que el interesado solicite y existan en
el mismo, para el embarque de piezas de material
pesado, mediante el pago de los derechos estableei
dos para esta clase de auxilios; y
3.0 Al acusar recibo del traslado de esta resol u
tión, el referido representante, consignará su con
formidad do cumplir el compromiso que ha aceptado
renunciando á toda reclamación sobre el particular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 do Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
`¿r. Intendente General de Marina.
--ffisughim~~—
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner, que por la Comisión de Marina en Europa, se
adquiera y remita al Departamento de Cartagena, un
aparato vaporizador completo, segun expresa el* pe
dido núm. 972, importante 1.159'20 pesetas con cargo
al capitulo 7 artícílo único, concepto «Reemplazo de
pertrechos»,
De Real orden lo manifiesto á,V. E. á los fines co
rrespondientes.—Diosj-guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: En el concurso celebrado por Real
orden de 24 de Agosto de 1904 (B. O. núm. 95), para
la redacción de un Prontuario completo de Haberes
en metálico y en especie en el servicio activo de la
Marina de guerra, ha sido aprobada la otra presenta
da por el Ordenador, D. Valentín Arroniz y Tomás y
el Contador de Navío, D . Francisco de P. Sierra
Castaños; y en su consecuencia:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declararla
de utilidad y obligatoria su adquisición en la forma
que expresa el punto 4.° de la expresada disposición,siendo de advert!r que quedan autorizados los auto
res para introducir en la impret-ión de la obra las
modificaciones que la legislación haya podido intro
ducir desde la fecha en que fué ultimada.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde áV. E. mu
cho años.—Masdrid 20 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Presidente del Centi o Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: Examinada la solicitud presentada
en este Ministerio por Don Leonardo Torres Queve
do, acerca de la Dirección do los torpedos automó
viles por medio de aparatos por él proyectados y ofrecidos mediante determinadas condiciones y pago de
su invención y oido el parecer ael Centro Consultivo
de la Armada:
8. 111. el Rey (q. I). g.) se ha dignado resolver:
•••■■•••••
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•° Que no siendo lógico negar hoy la posibili
dad de ninguna invención por extraordinaria que pa
rezca á primera vista, este Ministerio no puede dar
opinión sobre lo que se pide puesto que el proyecto
no viene acompañado de planos, disposiciones ó des
cripción ni menos con atestado de experiencias lleva
das á cabo con dichos aparatos.
2.° Previsto en el artículo 18 de la Ley de Pro
piedad industrial de 16 de Mayo de 1902, la forma de
obtener patente de invención de instalaciones secre
tas de interés para el Estado, este Ministerio no ve
inconveniente en declarar dicho interés si el Sr. To
rres Quevedo asi lo solicitare.
b.° Considerando que es practica en todas las
naciones, como consecuencia del gran número de in
ventos é inventores, que el Estado se desentienda de
unos y otros, incluso de los de sus Oficiales é Inge
nieros, y que permita que estos E e asocien á capitalis
tas para llevar los inventos á la práctica y que una
vez obtenido el éxito compran los Gobiernos á un
precio que aunque parezca elevado esmucho menor
de lo que pedirian con igual derecho otros inventores,
de lo que son ejemplo Whitehead, Schwartzkopfs
Pietrowsky, Bustamante y otros muchos.
4.0 Considerando: que las condiciones económi
cas pedidas por el Sr. Torres Quevedo son onerosas
en demasía para el Estado y no le reportan ventaja
alguna positiva por ahora dada la duda respecto del
éxito que pudiera obtenerse.
Considerando que los inventores ven pocas veces
satisfecha s sus aspiraciones y que trabajando á costa
del Estado, apellidan obstáculos los que solo son
trámites inevitables de la Administración, y dificulta
des agenas lo que suelen ser dificultades y
obstácu
los de todo aquello que en un principio se experi
menta, este Ministerio manifiesta que si el inventor
3olicita una subvención sin intervención alguna de la
industria oficial teniendo en cuenta que el invento se
considera realizable, tanto más cuanto que en Fran
cia se hacen experiencias semejantes, apoyará la pe
tición si el inventor presenta los datos suficientes
para formar juicio y presentar:os al Consejo de
Señores Ministros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 13 de Marzo de 1906.
-
Vicrroa M. CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
macla.
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina,
IECOMPENSA3
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que con motivo del brillante estado de
organización, inspección, policía y disciplina del cru
cero Carlos V., en la entrega de mando que el Capi
tán de Navío, D . Arturo Llopis, hizo al del mismo
empleo, D. Alonso Morgado, se signifique al primero
el agrado con que S. M. ha visto el buen estado en
que dejó el buque; siendo al mismo tiempo su Sobe
rana voluntad, se apruebe la referida entrega.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 7 de Marzo de 1906.
VICTOR M. COMAS.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Recibido en este Ministerio
un ejem
plar del Catecismo Naval redactado por
D. Serafín
Ocon, y considerando su lectura de
utilidad:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
se
adquieran mil ejemplares de dicho Catecismo que
im
portan cien pesetas:
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
411~11111
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Circular . —Habiendo manifestado el Jefe de la Co
misión de Marina en Europa que por las autoridades
del ramo se le envian pliegos oficiales sin ',franquear,
los cuales tiene que abonar á su recepción con el
ccnsiguiente recargo, y no disponiendo de consigna
ción para este objeto, el Sr. Ministro recomienda efi
cazn lente se tenga presente la obligación que hay de
franquear debidamente la correspondencia que se re
mita á dicha Comisión.
Madrid 17 de Marzo 1906.
El Subsecretario,
José Per.rer.
Relación del Personal del Cuerpo de Condestables que ex
el din de la fecha, se encuentra en la sttuación de ex
cedencia que á cada uno se le señala.
Excedentes voluntarios
SEGUNDOS CONDÉSTÁBLE1
D. Cristóbal Pérez Gil.
» Antonio Rodríguez González.
y) Enrique Montoro Padilla.
Axcedentes forzosos
SEGUNDOS CONDESTABLEA
I). Ricardo Berros Pereira.
» Manuel García Borja.
» José Sierra Casal.
» Germán Pardo Delgado.
» Salvador Fernández Tenreiro.
» Florentino Fernández Zapata.








Madrid 17 de Marzo de 1906.
El Inspector General de Anillada,
osé Redondo
Para su inserción en el BOLETIN OFIGUL de ese
Ministerio, adjunto remito á V. S. una acordada de
este Consejo Supremo, por la que se clasifica en la
situación de retirado, al personal de la Armada é In
fantería de Marina que figura en la relación que se
acompaña.
Dios guarde á V. S. muchos anos.--Madrid 13 de
Marzo de 1906.
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Excedentes voluntarios
TERCEROS CONDESTABL













José M.a Martínez Girona.
Alfonso de Juan Campillo
Ricardo Pérez Sánchez.
Francisco Castillo Sierra.




















D. Cárlos Gómez Vila.










Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio
de Marina.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Retiros
Circular:—Exorno . Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo, por Ley de 13 de
Enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
de retirado, con derecho al haber mensual que á ca
da uno se les señala, al personal de la Armada é In
fanteria de Marina que figura en la siguiente relación,
que da principio con el Capitán de Navío de la Ar
mada D. Francisco Jiménez Villavicencio y termina
con el Auxiliar 3 .*ide Oficinas de Marina, D. Fulgen
cio Matínez Frutos.
Lo que comunico á V E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de Marzo de 1906.
Señor. . . . . .





D. Vrancisco Jiménez Villavi
t..onci.o.
• Juan Deckler y Garcia
» Ii.tinuel Roldán Paradela
» •r"Lenuel Ropero Rendón...
• i'raticiaco Botella Lloret
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RELACIÓN de los resguardos nominaWos expedidos por la Intendencia General de este Ministerio, envirtud de las relaciones de créditos aprobadas por la Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de






















































































D. Valentín Pifiera Agudo
» Mariano Rebollo Pida!
» Prudencio Alvarez Alzueta
» Manuel Bustamante Barrena
» Juan José Cano Ví1e7
• Robustiano Vázquez Vizoso
» Olegario Vida! Sánchez
• Joaquín Pardo Almagro
» Juan Bellas Urja
» Salvador Morales Martínez.
» José García Domínguez
» Valentín de la Corra.
» Francisco CoronaMéndez,
» Manuel Naves Sarmiento
» Antonio Reverte Mínguez
» Diego Serrano Guilló-1i
» Jesús Lago de Lanzós













Benito Rodríguez Seijido . ... .. • • • •
Angel Rodríguez Borja










































Teniente graduado, 2.° Condestable .
Primer maquinista.
Alférez graduado, 2.° Contramaestre
Teniente de Navío
Idem






Teniente graduado, 2.° Condestable
Médico mayor
Maquinista mayor de 1 a•









Sargento 2.° de Infantería de Marina


































Comisión liquidadora 'del pri
mer regimiento de Filipinas,
segundo batallón.
\Idem íd. del Apostadero de Fi
/ lipinas

















































































































José Antonio Martínez Díaz
José Nieto Canuña
Juan Martínez Otero
Pedro Gómez FojoFelipe Rodríguez García
Antonio Núñez Martín






















» Francisco Barreda y Miranda Teniente de Navío de 1 "
» Mariano González Manchón ' Teniente de Navío
» Maximiliano Cowery Idem
» Manuel Albacete y Dueñas. s Idem
» Miguel Moreno y Lorenzo
» Juan Gómez García
» José Ahumada Domínguez
» Rafael Navarro y Algarra
» José Manterola y Alvarez
» Enrique de Guzmán y Fernández
• Julio Cañizares y Moyano.
» Pedro Mohedano y Escalona
» Emilio Ferrer é Izqui6rdo







Maquinista mayor de 2•a






Iem I)Teniente de Navío de 1 a

















































NOTA.—Del importe de los seilalados, se descontará 'por la Tesorería general de la Deuda, en el momento de pagar losgnardos, las cantidades que por cualquier concepto resulten adeudando los interesados á la Hacienda, así como se practirán también las retenciones que se hayan interesado en virtud de mandamiento judicial.
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DE OBRAS Y DI U MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL de
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
POR
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado dei Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
cc>rirneirmraun 31110590.41k. OIEUE1..A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Jurisprudencia de loe Tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pemetsq en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Dan José Tapia y Casanova, Jifinisterio de Marina.
DE LA
VIQINT1 EN It MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 29 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinó
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especia'
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones
Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGO8.
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgaree.
Loe señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro
desde
luego y girando su importe en diez plazos memuates
de á una peseta.
